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Hyvä vastaaja! 
 
Teen Helsingin Ammattikorkeakoulussa lopputyötäni CityCab-projektiin. CityCab on 
Helsingin ammattikorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhteinen näkemys 
tulevaisuuden pääkaupunkiseutualueiden taksista. Se avaa kansainvälisen keskustelun 
siitä, mitä asiakkaat ja taksinkuljettajat todella haluavat. 
 
Lopputyöni tarkoituksena on tutkia kuljettajan turvallisuutta matkustajista koituvaa uhkaa 
kuljettajalle silmällä pitäen. CityCabiin tullaan toteuttamaan paitsi nykyisin takseissa 
yleisimmin olevat turvalaitteet myös mahdollisesti tulevaisuudessa takseihin sijoitettavat 
turvalaitteet. Lähitaksi ja Stadia tekevät yhteistyötä projektissa ja näin ollen on hyvä että 
kyselyyn osallistuvat Lähitaksin kuljettajat  
 
Kyselyn vastauksia käytetään lopputyön tutkimusaineistoina. Vastaukset tarjoavat uuden 
ja ainutlaatuisen tavan ymmärtää tutkittavia asioita arkielämän kokemusten kautta. 
Vastaukset ovat ensisijaisen arvokkaita, sillä ne tarjoavat uutta ja ainutlaatuista tietoa 
asioista, joista muuten tietoa olisi vaikea saada.  
 
Kysymyksiä on kahdeksan kappaletta ja lopuksi vapaa tilaa omia kommentteja varten, 
johon toivon mahdollisia toivomuksia ja ehdotuksia.  
 
Olisin iloinen, jos käyttäisit pari minuuttia ajastasi ja vastaisit alla oleviin kysymyksiin.  
Kiitos paljon. 
 
 
 
Parhain terveisin 
 
Rein Nolo 
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1. Koetko olosi turvalliseksi kuljettaessasi asiakasta? 
 
 
 
     Kyllä                               Ei       
 
 
 
2. Oletko kokenut uhkailua tai väkivaltaa kuljettaessasi asiakasta? 
 
 
     Kyllä                                             Ei       
 
 
 
3. Pitäisikö takseissa ottaa enemmän huomioon mahdollisesta matkustajien puolelta 
tulevasta uhasta?   
 
 
 
    Kyllä                               Ei       
 
 
4. Pitäisikö kuljettajien turvallisuutta parantaa tältä näkökannalta? 
 
 
 
                    Kyllä                                             Ei       
 
5. Ovatko nykyiset turvalaitteet riittävä suoja kuljettajalle?  
 
 
 
 
              Kyllä                               Ei       
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6. Ovatko nykyiset turvalaitteet riittävät ennalta ehkäisemään mahdollisia 
uhkatilanteita?  
 
 
 
     Kyllä                                             Ei       
 
7. Pitäisikö mielestäsi takseissa olla ”turvaseinä”? 
 
 
 
     Kyllä                                             Ei       
 
 
 
 
     8.Omia kommenttja:_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Haluan vielä kerran kiittää vaivanäöstäsi, että käytit aikaasi tämän kyselyn täyttämiseen. 
 
Kiitoksia! 
 
Huom! 
 
Toivoisin, että vastaatte kyselyyn ja palautatte lentokentän postilaatikkoon. 
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